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Cosa fare? 
Ideare il progetto
Creare i file HTML, CSS, XML
Documentare il lavoro 
attraverso il Web Project Plan 
Cosa fare? Ideare
Ideare il piano di progettazione della risorsa dopo aver:
 Studiato (manuale, slide corso e esercitazioni, risorse
bibliografiche segnalate);
 Guardato siti Web esistenti e progetti relativi alla
realizzazione di collezioni di oggetti digitali;
 Scelto il proprio progetto;
 Individuato i materiali (anche multimediali) per la home;
 Pensato a come creare l’interfaccia;
 Riflettuto su quali potrebbero essere gli strumenti di
navigazione;
 Ragionato su servizi che si intendono erogare;
 Scelto quindi gli strumenti per conservare, arricchire,
promuovere e valorizzare la propria collezione.
Cosa fare? Creare
 Almeno 2 pagine HTML: index (modello della home),
comprensivo di canali di navigazione primaria potenziali (nav),
header e footer + pagina contenente il Web Project Plan;
 Realizzare 1 file XML-DC;
 Usare linguaggi: XML, HTML, CSS;
 Impiegare almeno 5 utilities HTML/CSS per arricchire la home
(sezione «HOW TO» di W3Schools. In particolare per: menù,
bottoni, effetti immagine, Google (e.g. font, map, analytics));
 Fare la mappa dei concetti (modello concettuale), lo schema
del sito, disegnare il wireframe (che andranno inseriti nella
pagina di documentazione);
 Riversare tutto su Altervista, o un altro sistema di hosting,
organizzando correttamente file e cartelle.
Come fare a creare?
 Usare tutto quanto descritto durante il corso, utilizzando anche i riferimenti
biblio/sitografici suggeriti
• Per la progettazione sito HTML.it (architettura, comunicazione, design)
• Per HTML, CSS e XML sito W3schools.com
• Per DC il sito ufficiale dublincore.org
• Per i tools (conservazione, arricchimento e valorizzazione) slide «STRUMENTI» e
siti suggeriti (in particolare DIRT directory + DH resources for project building)
• Guardare altri progetti….
Per creare le pagine HTML:
 Massima libertà (scrittura codice, template, CMS, framework)
MA
 Bisogna dimostrare di saper manipolare:
• HTML (cioè riconoscere la funzione dei tag);
• CSS (cioè capire il collegamento con gli elementi del markup e la funzione delle
proprietà);
• XML (cioè saper realizzare il file e descriverlo).
Cosa fare? Documentare
 Produrre la pagina di documentazione ovvero il Web
Project Plan:
• Redigere il documento di progetto in HTML e renderlo
accessibile come link in footer (Web Project Plan);
• Gli elementi multimediali della documentazione (e.g.
mappa, schema e wireframe) vanno integrati come immagini
nella pagina HTML della documentazione;
• Il progetto andrà descritto il giorno dell’esame.
• Il Web Project Plan va organizzato in macro
sezioni: brief e benchmark; struttura e




 1. BRIEF & BENCHMARK
• L’esistente
• Obiettivi e finalità
• Utente tipo
• Competitors
 2. STRUTTURA & LAYOUT
• La mappa dei concetti
• Schema delle dipendenze
• Wireframe della home e 
di una pagina interna
• Usabilità = comunicazione e 
web design
 3. LINGUAGGI
• HTML, XML, CSS – Dublin Core
 4. La COLLEZIONE







Cosa ho in mente di fare?






L’idea non va messa per iscritto ma deve essere la linea
guida per la produzione della documentazione.
1. Brief e benchmark
Nel documento andranno descritti:
 Obiettivi e finalità
• Cosa voglio ottenere? Qual è lo scopo del mio lavoro?
 Utente tipo
• Quale? Ce ne possono essere diversi? Accedono tutti
allo stesso contenuto? Come accedono? Cosa
possono fare?
 L’esistente
• Cosa esiste già e che caratteristiche ha? Descrivere
almeno 2 siti Web concorrenti (per
tema/genere/struttura/funzionalità) ed analizzarne le
caratteristiche
2. Struttura e layout.
Mappa, schema e wireframe
 La mappa concettuale
• Inserire la mappa e descrivere la formalizzazione dei
contenuti
 Lo schema
• Inserire lo schema e descrivere l’albero delle
dipendenze
 Il wireframe
• Inserire il disegno e descrivere architettura, elementi
della pagina e strumenti di navigazione
2. Struttura e layout. 
Norme di L’usabilità
 Norme di usabilità adottate
 Comunicazione - scrittura e design:
• Descrivere accorgimenti adottati per un’efficacia
comunicativa
• Descrivere caratteristiche specifiche della scrittura
• Descrivere abbinamenti di font, scelta dei colori, elementi di
interattività
3. Linguaggi
Descrivere le scelte effettuate e quelle progettuali:
 Linguaggi. Quali?
• HTML – che versione? Descrivere l’impalcatura generale
dell’architettura
• CSS – descrivere alcune caratteristiche che si sono
modificate
• XML – per quale scopo? Con quali obiettivi?
 Metadati. Quali? Per quale ragione?
• DC – descrivere funzioni delle categorie
4. Collezione
 Descrivere le caratteristiche della collezione in termini
di categorie descrittive
 Proporre uno specimen di descrizione di un
potenziale oggetto della collezione
 Collegare il file XML-DC in cui l’oggetto è descritto




• Quale modello di infrastruttura?
• Quali ambienti si potrebbero utilizzare?
Strumenti di arricchimento (e promozione)
• Quali utilities e tools si sono usati (almeno 5)
ma anche quali altri si potrebbero usare per
arricchire il progetto?
Strumenti di valorizzazione
• Quali servizi per coinvolgere l’utente finale e
fargli avere un ruolo attivo?
6. Bibliografia
Riferimenti biblio/sitografici relativi a:
• Strumenti utilizzati
• Tool impiegati
• Riferimenti per i testi
• Riferimenti per le immagini e le eventuali componenti
multimediali
